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Анотація
Біофортифікація, разом з іншими підходами, здатна підвищити біологічну цінність харчових продуктів і вирішити проблему нестачі заліза в харчових раціонах. Результати дослідження особливостей накопичення заліза в гарбузових овочах, які вирощували із застосуванням біофортифікації, тобто із використанням органічного добрива «Ріверм», показують, що всі досліджені зразки гарбузових овочів містять більшу кількість заліза порівняно з контролем. Доведено доцільність використання біофортифікації гарбузових овочів за допомогою органічного добрива «Ріверм» під час вирощування з метою їх біозбагачення залізом.
Abstract 
Biofortification, in combination with other approaches, increases the biological value of food, can solve the problem of shortage of iron in the diet. The results of the research of features of iron accumulation in pumpkin vegetables which are grown with the use of biofortification using organic fertilizer «Riverm» show that all investigated samples of pumpkin vegetables contain a large amount of iron compared with control samples. The expediency of using biofortification of tomato vegetables, including use during their growing organic fertilizer «Riverm» to get bioenriched by iron vegetables was proved. 
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Кінцевим продуктом стратегії біофортифікації на сьогодні є одержання рослинної продукції, яка відрізняється підвищеним вмістом макро- і мікронутрієнтів. Зазначеної мети досягають під час використання генетичних модифікацій, за допомогою селекції, а також шляхом внесення добрив зі спеціальним складом. Найчастіше овочі і зернові культури біофортифікують для підвищення вмісту заліза, цинку, селену, йоду. Зокрема, залізо – мікроелемент, що бере участь в утворенні гемоглобіну і деяких ферментів. В гемоглобіні крові, який забезпечує перенесення кисню від легенів до тканин і органів, знаходиться до 2/3 всього заліза організму. Добова потреба дорослої людини в залізі в середньому 10-18 мг. Нестача заліза – основна причина прояву анемії. 
Існують дослідження, що присвячені вивченню впливу спеціальних мінеральних добрив на зміни концентрації заліза в зернових і овочевих культурах. Біофортифікація залізом сочевиці (Lens culinaris L.) на думку DellaVallea D. M. et al. [1] є досить ефективним рішенням подолання його дефіциту в продуктах харчування. Автори проаналізували вміст заліза в сочевиці, яку вирощували в штаті Саскачеван (Канада) і зробили висновки про істотний потенціал стратегії біофортифікації в даному напрямку. Ramakrishnan M N. et al [2] були проведені дослідження можливості застосуванням мінеральних добрив для біофортифікації залізом бобів вігни – важливого продукту харчування жителів Південно-Східної Азії. Для біофортифікації рису Jinab Z. et al. [3] використали препарат, який містить залізо і бор. Цим розчином проводили обприскування листя під час росту рослини. Отриманий біофортифікований врожай рису відрізнявся не лише підвищеним вмістом заліза, але, водночас, містив більшу кількість деяких амінокислот – лізину, треоніну, аргініну, глутамінової кислоти тощо. 
Для вивчення впливу добрив на накопичення заліза в гарбузових овочах було використано рідке, органічне, екологічно безпечне добриво нового покоління – «Ріверм», до складу якого входять всі необхідні елементи для живлення рослини. Об’єктами дослідження стали біофортифіковані гарбузові овочі: гарбузи сортів Олешківський і Світень, дині сортів Фортуна і Ольвія, кавуни сортів Орфей і Атлант. Контрольні зразки – свіжі овочі, які вирощували за стандартною технологією. 
За результатами даних, що наведені на рис. 1, можна зробити наступні висновки: дослідні зразки овочів, вирощені з застосуванням органічного, екологічно безпечного добрива «Ріверм» відрізняються більшим вмістом заліза, ніж овочі, вирощені за загальноприйнятими умовами. Вміст заліза в біофортифікованих динях сорту Фортуна складає 1,67 мг/кг, що на 0,15 мг/кг перевищує вміст у контрольних зразках, а у динях сорту Ольвія – 1,62 мг/кг (більше за контроль на 0,14 мг/кг). Вміст заліза в біофортифікованих гарбузах, залежно від сорту, складає 1,85 мг/кг (сорт Олешківський), 1,81 мг/кг (сорт Світень). Це більше, ніж у контролі, на 0,27 і 0,29 мг/кг відповідно.


Рис. 1. Вміст заліза в дослідних зразках гарбузових овочів: 1 – біофортифіковані гарбузи сорту Олешківський; 2 – біофортифіковані гарбузи сорту Світень, 3 – біофортифіковані дині сорту Фортуна; 4 – біофортифіковані дині сорту Ольвія; 5 – біофортифіковані кавуни сорту Орфей, 6 – біофортифіковані кавуни сорту Атлант
В кавунах, вирощених із застосуванням біофортифікації шляхом внесення добрив, теж спостерігається тенденція до накопичення більшої кількості заліза порівняно з контрольним зразком. Як свідчать дані, наведені на рис.1, вміст заліза в дослідних зразках кавунів, складає: кавуни сорту Орфей  – 1,57 мг/кг (контрольний зразок – 1,38 мг/кг), кавуни сорту Атлант – 1,60 мг/кг (контроль – 1,42 мг/кг). 
Отже, використання органічного добрива «Ріверм» під час вирощування гарбузових овочів сприяє збільшенню вмісту зазначеного мікроелемента у вирощених овочах.
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